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Производные пиридин-2(1H)-она и пиридо[2,1-a]изохинолин-4-она 
составляют структурную основу многих алкалоидов. В их ряду найдены 
вещества, обладающие антибактериальной, противовирусной, 
противогрибковой, противораковой и другими видами активности1–6. Поэтому 
разработка новых простых методов синтеза этих соединений на основе 
доступных предшественников представляет интерес. 
В настоящей работе изучено взаимодействие легкодоступных 1,3,3-
триметил-3,4-дигидроизохинолинов7 1 с азлактонами8 2, приводящее к цис- и 
транс- изомерам 3,4,6,7-тетрагидро-2H-пиридо[2,1-a]изохинолинам 3, 4. 
Изучено окисление этих соединений в пиридо[2,1-a]изохинолин-4-оны 5. 
Строение всех полученных соединений подтверждено данными ЯМР 1H, 
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